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（１） 預言者イザヤ EAIAS P［ROPHETA］ インスクリプションはご
く一部しか判読することができない。デ・マッフェイの復元によれば次の





（２） 預言者エゼキエル EZEHCIEL<sic> P［ROPHETA］ インスクリ
プション：PORTA H［A］EC QVAM VIDES CLAVSA ERIT ET N（ON）AP
（ERI）ETVR ET V（I）R N（ON）TRAN（SIBI）T．「あなたが見ている門を閉
じてはならない。それを開けてはならないし，誰も通ってはならない」。
ラテン語訳ウルガタ版『エゼキエル書』（４４：１４）では次のとおり。Et dixit












（４） 預言者ミカ。MICHEAS P［ROPHETA］ インスクリプション：TV
BETHLEEM EF［R］ATA PARVVLVS ES IN MILIB［VS］IVDA．「ベツレヘ
ム・エフラタよ，汝はユダの兵士たちの中で弱いものであるが」。『ミカ書』
（５：２）。
（５） 預言者バラム。BALAAM P［ROPHETA］ インスクリプション：
ORIETVR STELLA EX IACOB．「一つの星がヤコブから進み出る」。『民数
記』（２４：１７）。
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（６） マラキ。MALACHIAS インスクリプション：ECCE VENIT DI-
CIT．１０）「見よ，彼が来る，と［主は］言う」。『マラキ書』（３：１）では
次のとおり。Ecce venit dicit Dominus exercituum．「見よ，彼が来る，と
万軍の主は言う」。
（７） 預言者ゼカリヤ。ZACHARIAS PROFETA．インスクリプション：
ECCE REX TVVS VENIET SEDENS SVPER ASINAM．「見よ，あなたの
王が，驢馬に座って来る」。『ゼカリヤ書』（９：９）では次のとおり。Ecce
rex tuus veniet tibi iustus et salvator ipse pauper et ascendens super as-
inum．「見よ，あなたの王が，義しい救い主が，貧しいままで，驢馬に乗っ
て，あなたのところに来る」。『マタイによる福音書』（２１：５）の次の記




PROPHETAM TIBI SVSCITABIT DN［OMI］N［V］s ... 「［主は］あなたの
中から，預言者を立てるだろう」。インスクリプションは破損が激しい。
インスクリプションに対応する『申命記』（１８：１５）は次のとおり。
Prophetam de gente tua et de fratribus tuis sicut me suscitabit tibi Domi-
nus Deus．「主である神は，あなたの民とあなたの兄弟たちの中から，私
のような預言者を，あなたに立てるだろう」。『使徒言行録』（３：２２）も









（１０） 預言者シビュラ［図７］。SIBILLA P［ROPHETA］． インスクリ























ca．５６０―６３６）の浩瀚な著作『語源誌』（Etymologiarum sive origium libri XX）









































（１１） ダビデ王［図９］ DAVID REX インスクリプション：QVI EDE-
BAT PANES MEOS AMPLIAVIT ADVERSVS ME SVPPLANTIONE［M］
「私のパンを食べた者が私に対して踵を返した」。『詩篇』（４０：１０）は次の
図８ 「１０人のシビュラ」 ラバン・マウル『事象の本性について（万象につ
いて）』 Montecassino, Archivio dell' Abbazia, Cass. 132, p.379b.
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とおり。Qui edebat panes meos magnificavit super me subplantationem.
「私のパンを食べた者が私に踵を返した」。
（１２） ソロモン王［図１０］ SALOMON REX インスクリプション：




（１３） 預言者ホセア OSEE P［RO］PHE［TA］ インスクリプション：
ERO MORS TVA O MORS MORSVS TVVS ERO［INFERNE］「死よ，私




（１４） 預言者ゼファニヤ SOFFONIAS P［RO］PHE［TA］ インスクリ
プション：EXPECTA ME DICIT DOMINVS IN DIE RESVRRECTIONIS
「復活の日を待ちなさい，と主は私に言う」。『ゼファニヤ書』（３：８）。
（１５） 預言者ダニエル DANIEL P［RO］PHE［TA］ インスクリプショ
ン：POST EBDOMADAS SEXAGINTA DVAS OCCIDETVR CHRISTVS
「６２週のあとに，油を注がれた者は殺されるだろう」。『ダニエル書』（９：
２６）。










































































































































































































































グスティヌスの説教が，サレルノ式に読まれる」（In Nativitatis Nocte post
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in Formis（presso Capua）e l’arte del secolo XI , Capua: F. Cavotta, 1912; Janine Wett-
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Ottavio Morisani, Gli affreschi di Sant’Angelo in Formis, Cava dei Tirreni-Napoli: Di
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２）Cited by Herbert Bloch, Monte Cassino in the Middle Age, 3 vols., Cambridge, MA:
Harvard Univerersity Press,1986, p.16. Cf. Wettstein, op.cit ., p.14; Morisani, op.cit .,
pp.69, 77.
３）註１に挙げた文献に加えて以下を参照。D. Andrea Caravita, I Codici e le arti a Monte-
Cassino, Monte-Cassino, 1869, vol.1, pp.223―259; Dometorio Salazaro, Studi sui Monu-
menti della Italia meridinale, Napoli, 1871, vol.1, pp.48―52; Franz Xaver Kraus, “Die
Wandgemölde von S. Angelo in Formis,” Jahrbuch der R.Preussischen Kunstsammlun-
gen , 14（1893）, pp.3―21, 84―100［Berlin: G.Grote’shce Verlagsbuchhandlung, 1893］;
Charles Minott, The Iconography of the Frescoes of the Life of Christ in the Church of
Sant’Angelo in Formis, Princeton（NJ）: Princeton Universtiy Press, 1967; Fernanda de’
Maffei, “La Sibilla “Tiburtina” e “Prophitessa” nel ciclo degli affreschi di Snat’Angelo in
Formis,” in Monastica. IV. Scritti raccolti in memoria del XV centenario della nascita di
S. Benedetto（480―19980）, Montecassino, 1984, pp.9―20; Dorothy F. Glass, “Pseudo-
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Augustine, Prophets, and Pulpits in Campania,” Dumberton Oak Papers, 41（1987）,
pp.214―226; Idem, Romanesque Sculpture in Campania , Universtiy Park, PA: Pennnsyl-
vania State University Press, 1991, pp.159―214; Luciana Speciale, “Memoria e scrittura.
Tituli, programma, scelte d’immagine da Montecassino a Sant’Angelo in Formis,” in
Medioevo: Immagine e memoria , a cura di Artulo Carlo Quintavalle, Parma-Milano:
Electa, 2009, pp.144―153; Manuel Castiñeriras, “Da Virgilio al Medioevo: Postille sulla
rinascita della Sibilla in Campania（XI―XIII secolo）,” Arte medievale, 4 ser. 6（2016）,
pp.97―110.
４）インスクリプションは，クラウス（Kraus, op.cit .［Berlin, 1893］, pp．２４―２５）とガン
ハウス（Gunhouse, op.cit ., pp．５４―８８）に従う。筆者は２０１５年２月に現地調査を行っ
たが，スパンドレルは高い場所に位置しており，判読しがたい箇所が多かった。デ・
マッフェイ（De Maffei, op.cit .）の記述は大胆な推測に基づいており，多くは受け容
れることができない。Cf. Glass, “Pseudo-Augustine, Prophets, and Pulpits in Cam-
pania,” p.218, n.35; Idem, Romanesque Sculpture in Campania , p.216, n.56.
５）De Maffei, op.cit , p.28.
６）Kraus, op.cit ., p.25.
７）Salazaro, Studi sui Monumenti , p.50.
８）Parente, op.cit ., p.86; Wettstein, op.cit .,p.59; Morisani, op.cit ., p.86; De’ Maffei, op.cit .,
p.28; Glass, “Pseudo-Augustine, Prophets, and Pulpits in Campania,”, p.218, n.31; Idem,
Romanesque Sculpture in Campania , p.216, n.52; Gunhous, op.cit ., p.55.
９）Minott, op.cit ., p.192.
１０）クラウスに拠る。ガンハウスでは Ecce veni<e>t ad templum.
１１）Kraus, op.cit ., p.25.
１２）Gunhous, op.cit ., p.55.
１３）（４）「バラム」，（１３）「ソロモン」，（１４）「ゼファニヤ」の場合も同様である。
１４）Salazaro, op.cit ., p.48; Kraus, op.cit ., p.24.
１５）Morisani, op.cit ., p.85; Simone de Luca, Le sibille attraverso la storia, l’arte e il mito,
Roma: Accademia degli incolti, 1999, p.28.
１６）Lactantius, Divinae institutiones, 1, 6, 8, ed. S. Brandt, Corpus Scriptorum Ecclesti-
corum Laniorum, vol.19, Wien, 1890, p.20; Lactance, Institutions divines, ed. P. Monat,






１８）Isidorus, Etymologiarum sive origium libri XX , 8, 8, ed. J.-P. Migne, Patrologiae lati-
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nae, tom. 82, coll. 309C―310A.
１９）Raban Maur, De universo, 15, 3, ed. J.-P. Migne, Patrologiae latinae, tom. 111, coll.
420B―422B.
２０）Montecassino, Archivio dell’Abbazia, Cass. 132（Montecassino 1022）, p.379b. この
写本はファクシミリ版が刊行されており（Raban Mauro, De rerum naturis, Cassin. 132
/ Archivio dell’Abbazia di Montecassino , Torino: Piuli et Verlucca, 1994），専修大学附
属図書館に所蔵されている（本館特別書庫０３８／R１１）。Cf. Giulio Orofino, “Per una filolo-
gia delle illustrazioni del De rerum naturis di Rabano Mauro,” in Raban Mauro, op.cit .,
Commentari a cura di Gulielmo Cavallo, p.156; Idem, I codici decorate dell’Archivio di
Montecassino. II.2. I coditi preteobaldiani e teobaldiani , Roma: Istituto poligrafico dello
Stato, 2000, p.78.
２１）Castiñeriras, op.cit ., pp.101―102.
２２）Emile Mâle, Quomodo Sibyllas recentiores artifices repraesentaverit , Parisis: Apud Ern-
estum Leroux, 1899, p.16.
２３）この読み方の正しさについては，以下を参照。E.A. Loew, The Benidictian Script. A
History of the South Italian Miniscule, Second ed. by Virgina Brown, I, Roma: Edizioni
di storia e letteratura, 1980, pp.187, 189.
２４）Augustinus, De civitate Dei , 18, 23, eds. B. Dombart et A. Kalb, Corpus Christiano-
rum Series Latina, 47―48, Turnhout: Brepolis, 1955, p.613. このアクロスティックは元
来，ギリシア語による『シビュラの託宣』第８巻２１７―２５０行に見いだされるものであ




２５）Wettstein, op.cit ., p.59; Mappert-Schmidt, op.cit ., p.23; Glass, “Pseudo-Augustine,
Prophets, and Pulpits in Campania,’ pp.215―216; Idem, Romanesque Sculpture in Cam-
pania , p.213; Jacobitti e Abita, op.cit ., p.55; Gunhouse, op.cit ., p.57.
２６）De’ Maffei, op.cit .
２７）Kraus, op.cit ., p.25.
２８）E.g. Wettstein, op.cit ., p.85; Glass, “Pseudo-Augustine, Prophets, and Pulpits in Cam-
pania,” p,218, n.35; Idem, Romanesque Sculpture in Campania , p.216, n.56; Gunhouse,
op.cit ., p.17.
２９）Joh. Geffcken（ed.）, Die Oracula Sibyllina , GCS 8, Leipzig: Hinrichs, 1902. ゲフケ
ン以降の校訂版としては以下がある。Alfons Kurfess, Sibyllinische Weissagungen , Ber-
lin: De Gruyter, 1951.
３０）『シビュラの託宣』全体のサーヴェイと研究文献については以下を見よ。John J. Col-
lins, “The Development of the Sibylline Tradition,” in W. Hasse-H. Temporini（ed.）,
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３３）Augustinus, Epistolae, 222―224, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 54,
Wien, 1910, pp.446―454.
３４）Quodvultdeus, Contra Iudaeos, Paganos et Arrianos, in Opera Quodvultdeo Carthagini-
ensi episcopo tributa , ed. R. Braun, Corpus Christianorum Series Latina, 60, Turnhout:
Brepols, 1976. クウォドウルトデウスについては以下を見よ。B. Braun, “Quodvult-
deus,” Dictionnaire de la spitualité, Paris, 1970 sqq., tom.15/2, pp.2882―2889; V. Rossi,
“Adversaries and Friends of Augustine,” in Patrology, ed. A. Berardino, trans. P. Solari,
Westminster,MD: Christian Classics, 1987, vol.4, pp.501―503; M.P. McHugh, “Quod-
vultdeus,” in Augustine through the Ages: An Encyclopedia , Cambridge: Grand Rapids,
1999, pp.693―694. 伊藤博明「クウォドウルトデウスと『シビュラの託宣』」，『埼玉大
学紀要（教養学部）』，第５１巻１号（２０１５年），３３～４８ページ。
３５）Quodvultdeus, op.cit ., pp.241―250. 邦訳は，伊藤，前掲論文，４１～４８ページ。
３６）Cf. Karl, Young, “Ordo prophetarum,” Transactions of the Wisconsin Academy of Sci-
ence, Arts and Letters, 20（1922）, p.4; Idem, The Drama of the Medieval Church, 2 vols.,
Oxford: Clarendon Press, 1933, vol.2, p.125.
３７）Ed.Young, “Ordo prophetarum,” , pp.5―10, Idem, The Drama of the Medieval Church,
vol.2, pp.126―131.
３８）‘Iam noua proles demittitur alto.’ ウェルギリウスのテクストでは ‘ iam noua proge-
nies caelo demittitur alto.’
３９）Ibid ., 15, 4, p.247.
４０）“ut carnem praesens, ut iudicet orbem.” 複数の写本においては “in carne” となって
おり，その場合は「身体において，地上を裁くために現われる」と訳出しうるだろう。
ギリシア語テクストは “ut carnem” を支持している。“Σíρκα παρ ν πα˜σαν κρi˜ναι κα
í κóσμον παντα”（Oracula Sibyllina, VIII, 219, ed. Geffcken, p.154）.
４１）Augustinus, De civitate Dei , 18, 23, eds. Dombart et Kalb, p.613. Cf. Oracula Sibyllina,
8, 217―250, ed. Geffcken, pp.153−157.ギリシア語からの邦訳，またアウグスティヌス
との相違については，伊藤「シビュラの行方」，９２～９３ページを見よ。
４２）Ibid ., 16, 4―5, p.249.
４３）Cf. Augustinus, De civitate Dei , 18, 23, eds. Dombart et Kalb, p.612.
４４）典礼劇については，ヤングの研究（註３６）に加えて，次を参照せよ。Carl J. Stratman,
Bibliography of Medieval Drama , 2nd ed., vol.1, New York: F. Unger, 1972, pp.124―126;
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Lynette R. Muir, The Biblical Drama of Medieval Europe, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1995, Chap.6.
４５）Young, The Drama of the Medieval Church, vol.2, p.138―145; Cf. Idem, “Ordo
prophetarum, pp.1―82 ; Muir, op.cit ., p.84.
４６）Ed. Young, The Drama of the Medieval Church, vol.2, p.139.
４７）Quodvultdeus, op.cit ., 13,1, p.243.
４８）Ibid., 12, 2, p.234:“Cum uenerit sanctum sanctorum, cessabit unctio.”
４９）Ed.Young, op.cit ., p.140: “Sanctus Sanctorum uenit,/ et unctio deficiet.”
５０）Daniel , 9:24: “… unguatur sanctus sanctorum.”
５１）Cf. Glass, “Pseudo-Augustine, Prophets, and Pulpits in Campania,” p.218; Idem, Ro-
manesque Sculpture in Campania , p.216.




５６）Cf. D. Maurus Inguanez, Codicum Casinensium Manuscriptorum Catalogus, 3 voll.,
Monte Cassino, 1915, vol.1, pp.101―103, 103―109,119―123, 130―137, 137―141, 180―183;
vol.3, ppp.96―100; Loew, op.cit ., vol.2, pp.65―67, 69, 74, 87―88; Glass, “Pseudo-
Augustine, Prophets, and Pulpits in Campania,”, p.217; Idem, Romanesque Sculpture in
Campania , p.215; Catiñeiras, op.cit ., p.98.
５７）Glass, “Pseudo-Augustine, Prophets, and Pulpits in Campania” ; Idem, Romanesque
Sculpture in Campania , pp.159―214.
５８）Quodvultodeus, op.cit ., 10, 6, p.241.
５９）Ibid., 13,1, p.243.
６０）Ibid., 13, 2−3, p.243.
６１）Ibid., 12, 2, p.242.
６２）Paul Weber, Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst in ihrem Verhaltnis erläutert
an einer Ikonographie der Kirche und Synagoge, Stuttgart: Ebner & Seubert（Paul
Neff）, 1984, p.51. Cf. Glass, “Pseudo-Augustine, Prophets, and Pulputs in Campania,”
p.218; Idem, Romanesque Sculpture in Campania , p.216.
６３）Ed. Young, op.cit ., pp.133―137.
６４）Officia propria Festorum Salernitanae Ecclesae, Napoli, 1594, pp.75―79.
６５）Young, op.cit ., p.133.
６６）Quodvultdeus, op.cit ., 13, 2―4, ed. Braun, p.241.
６７）Ed.Young, op.cit . p.134.
６８）Quodvultdeus, op.cit ., 15, 7―8, ed. Braun, p.247.
６９）Ibid., 16, 1―2, p.248.
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７０）Ed.Young, op.cit . p.136.
７１）Raban Maur, op.cit ., 15, 3, col.420b.
７２）Cf.Bernard McGinn, “Teste David cum Sybilla: The Significance of the Sibylline Tra-
dition in the Middle Ages,” in Women of the Medieval World: Essays in Honor of John H.
Mundey, eds. by Julius Kirshner and Suzanne F. Wmple, Oxford: Basil Blacwell, 1985,
pp.7―35; Peter Dronke, “Hermes and the Sibyls: Continuations and Creation,” in Idem,
Intellectuals and Poets in Medieval Europe, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1992,
pp.219―244; Idem, “Medival Sibyls: Their Charcter and their Auctoritas,” Studi medie-
vali , 36, 2（1995）, pp.581―615.
７３）Cf. Ferdinado Neri, “La taradizioni italiane della Sibilla,” Studi medievali , 4（1912―
13）, pp.213―230; Patrizia Lendinara, “The Versus Sibyllae de die iudicii in Anglo-Saxon
England,” in Apocryphal Texts and Traditions in Anglo-Saxon England , eds. by Kathlyn
Powell and D.G. Scragg, Cambridge:D.S. Brewer, 2003, pp.85―101.
７４）テクストは以下に所収。Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen , Halle:
Max Niemeyer, 1898, pp.177―187. 邦訳は以下に所収。伊藤博明「ティブルのシビュ
ラ――中世シビュラ文献の紹介と翻訳（１）」，『埼玉大学紀要（教養学部）』，第４５巻
第１号（２００９年），１～１２ページ。Cf. Paul J. Alexander, The Oracle of Baalbek: The Tib-
urtine Sibyl in Greek Dress, Washington, DC: Dumbarton Oaks Center for Byzantine
Studies, 1967; Anke Holdenried, The Sibyl and Her Scribes. Manuscripts and Interpreta-
tion of the Latin Sibylla Tiburtina c.1050―1500 , Aldershot ― Birlington: Routledge,
2006.
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［付記］
サンタンジェロ・イン・フォルミスフォルミス聖堂の調査は２０１５年２月１３日に行った。
ご協力いただいた山本真司氏（天理大学）に感謝申し上げたい。
なお，本稿の一部は，『人文科学年報』（専修大学人文科学研究所）第４８号（２０１８年）
所収の，拙稿「セッサ・アウルンカ聖堂のシビュラ像について」の「３ 中世における
「預言者たちとシビュラ」の伝統」と重複していることをお断りしておきたい。
